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Panorama sobre la violación de los derechos humanos en el 
establecimiento penitenciario y carcelario Rodrigo de Bastidas de 
Santa Marta 
Nombre o Razón Social Establecimiento penitenciario 
carcelario Rodrigo de Bastidas 
y 
Representante Legal Segundo Noé Saavedra 
Contacto 
Teléfono, fax 4200077 
Dirección Carrera 17 A Calle 20 
Correo Electrónico 
El centro penitenciario y carcelario Rodrigo de Bastidas, ubicado en el Distrito de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena, en el Barrio Los Alcázares, carrera 17 A calle 20. 
Mapa 1, Localización de la Cárcel Rodrigo de Bastidas Santa Marta Colombia. 
Fuente: Google Maps 
Entidades Participantes  
Públicas 
rivadas 
  
INPEC' 
Alcaldía distrital 
Defensoría del Pueblo 
Identificación del Problema 
 
Con la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio la situación carcelaria ha 
tomado una dimensión exacerbada, teniendo en cuenta los problemas sucintados al 
interior de los penales con el tratamiento otorgado a los reclusos, ante los altos niveles de 
hacinamiento, condicionados por las inadecuadas dinámicas procesales del país que 
desatienden el principio de afirmación de la libertad como regla general, al hacer un uso 
exagerado de la detención preventiva y teniendo como contraste la falta de infraestructura 
para sostener la población carcelaria, así como la falta de políticas para minimizar el 
impacto de esta situación que entra en menoscabo de los derechos fundamentales de los 
reclusos. 
En particular el contexto del establecimiento penitenciario y carcelario del Distrito de 
Santa Marta, es palpable como los factores antes mencionados, pues permiten observar 
al instante una clara vulneración de derechos humanos, que merece ser objeto de un 
profundo análisis panorámico, para determinar su incidencia en el menoscabo de las 
garantías fundamentales de los reclusos. 
En este sentido, según la Defensoría del Pueblo Departamental, el hacinamiento es el 
elemento central de las violaciones de los derechos humanos, puesto que en el 
establecimiento penitenciario y carcelario Rodrigo de Bastidas de Santa Marta que cuenta 
con una capacidad para 337 internos, y a julio de 2013 tenía más de 240% de 
hacinamiento, puesto que habían recluido en este centro alrededor de 1.149 reclusos. Lo 
anterior origina riesgos para la población recluida, tales como; enfermedades 
respiratorias, infectocontagiosas, enfermedades de piel, leptospirosis y otras 
enfermedades por presencia de roedores, enfermedades trasmitidas por alimentos, por 
1 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
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mala manipulación y deficiente flujo de agua, que no es permanente en el centro 
penitenciario. 
Así mismo, en 2012 los internos del penal Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, 
manifestaron a la Defensoría del Pueblo que tenían problemáticas de salud, maltrato por 
intermedio de los guardianes y que en muchos casos no reciben atención médica, ni 
medicamentos por parte de la EPS CAPRECOM. De igual manera, a los internos que 
reciben tratamiento psiquiátrico tampoco se les está prestando servicios médicos ni se les 
suministra los medicamentos necesarios para dichos tratamientos; lo cual origina la 
alteración de salud causando daños en su integridad y exponen la vida de los demás. 
Otro aspecto encontrado por la Defensoría, es que hay problemas de filtraciones de 
aguas negras del patio 6 hacia el patio 4 e igual problema en el patio 2; hay humedad en 
las paredes y las instalaciones locativas están en mal estado; los baños y sanitarios no 
son suficientes; además, el establecimiento penitenciario y carcelario no da los 
implementos de aseo para los baños y adicionalmente, en los patios los internos no 
reciben agua potable, por lo que les toca con sus propios recursos comprar el agua para 
beber. Es de destacar con preocupación también que más del 25% de los internos del 
establecimiento penitenciario, no tienen ninguna ocupación (educación o trabajo). 
Por todo lo anteriormente mencionado, se hace necesario realizar un panorama sobre la 
violación de los derechos humanos en el establecimiento carcelario Rodrigo de Bastidas 
de Santa Marta, que permita determinar con certeza cuales son los derechos humanos 
que se está violando a los internos de dicho penal y generar propuestas de política, que 
permitan mitigar la vulneración. 
Justificación y ndamentación del proyecto 
  
La actual situación de hacinamiento carcelario en el país es un problema que preocupa a 
varios sectores de la sociedad desde el gobierno nacional, medios de comunicación hasta 
la comunidad en general; por lo que desde hace algún tiempo se decía que la lamentable 
situación del sistema penitenciario ha estado condicionada en buena medida por las altas 
cifras de hacinamiento, cercanas al 30% en promedio en los últimos 20 años, pero que en 
algunos establecimientos más grandes, como la Modelo y la Picota de Bogotá, Bellavista 
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en Medellín y Vista Hermosa en Cali superan el 100% (lturralde, 2011), situación similar a 
la de la cárcel distrital Rodrigo de Bastidas de Santa Marta. 
Este panorama expone una realidad que no es ajena al contexto de la promoción y 
protección de los derechos humanos. Lo anterior por cuanto se ven comprometidas 
prerrogativas esenciales que deben ser garantizadas por el Estado, en su condición de 
administrador social dentro del paradigma de un estado social de derecho. 
Es de advertir que si bien es cierto que la problemática lleva tiempo desarrollándose y 
generando controversias, es en la actualidad que el debate ha concentrado a los actores 
del problema en busca de generar espacios de discusión con la comunidad académica 
para construir fórmulas de apoyo y solución al fenómeno social que ataca la tranquilidad 
del gobierno con el flagelo de los derechos humanos. 
En este sentido, se debe resaltar que en el distrito de Santa Marta ya existen 
pronunciamientos de fondo a nivel judicial que advierten la transcendencia del debate que 
se aborda sobre el tema de hacinamiento carcelario, tal es el caso de la sentencia 026 — 
2010 emanado del juzgado cuarto administrativo del circuito de Santa Marta, en la cual se 
ordenó el traslado de la cárcel de mediana seguridad Rodrigo de Bastidas a otro lugar. 
Lo anterior fue objeto de discusión por parte de la comunidad académica el pasado 24 de 
junio de 2011, en la Universidad del Magdalena; contando con la presencia de un gran 
número de actores del problema en el claustro universitario, representados entre 
funcionarios judiciales y directivos de orden nacional. 
Así mismo, la Defensoría del Pueblo fue enfática en denunciar los problemas, de 
enfermedades de contagio por esa sobrepoblación; problema del agua, carencia de 
formas de trabajo y estudio para los internos y otros aspectos, como el traslado de 
internos sin el visto bueno de los jueces de penas. Así mismo la Personería distrital, llamó 
la atención que no se le citaba debidamente o con tiempo a las reuniones del Consejo de 
Disciplina. (López, 2011) 
El susodicho fallo fue recurrido por el INPEC, siendo confirmado por el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Magdalena lo ya dictaminado por el juzgado e indicando 
que el INPEC contaba con un plazo no superior a cuatro (4) años, para que cumpliera con 
lo ordenado en la sentencia judicial, para que realizara los estudios técnicos, 
presupuestales y de ingeniería para que se construya en la ciudad de Santa Marta un 
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nuevo centro carcelario atendiendo las políticas carcelarias y necesidades actuales con 
las que deben contar los centros carcelarios. 
Son estas premisas ya planteadas las que de manera vehemente justifican la necesidad 
de emprender un proyecto investigativo que guarde como norte el estudio de la actual 
situación carcelaria circunscrita al ya referenciado espacio geográfico que incluye al 
establecimiento carcelario del distrito para poder construir un panorama de todas aquellas 
cuestiones que atañen a la violación de derechos humanos como la salud, trabajo, 
intimidad, dignidad humana y educación; generando con esto una luz que ilumine con 
certeza la conciencia de la comunidad académica y los actores del problema, sobre la 
base de indicadores que permitan medir el alcance del hacinamiento carcelario en Santa 
Marta, para partir de esa base y buscar gestionar estrategias que solventen estas 
complicaciones. 
Población Objetivo 
Beneficiarios Directos INPEC, Defensoría del Pueblo 
Beneficiarios Indirectos Los reclusos, la comunidad vecina y 
comunidad en general 
Perjudicados / Excluidos, Acciones de 
mitigación 
Oponente. Acción de mitigación 
Objetivos de la propuesta y  resultaos esperados  
Objetivo General 
Establecer un panorama general sobre la vulneración de los derechos humanos en el 
establecimiento carcelario Rodrigo de Bastidas. 
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Objetivos específicos 
Determinar de qué forma y cuáles son los derechos humanos que se están 
vulnerando en la cárcel Rodrigo de Bastidas. 
Recopilar normatividad, jurisprudencia e información sobre violación de los 
derechos humanos en la cárcel Rodrigo de Bastidas. 
Capacitar a los líderes de los presos en vulneración y protección de derechos 
humanos. 
Generar y formular recomendaciones de política para mejorar las condiciones 
actuales de vulneración de derechos humanos en la Cárcel Rodrigo de Bastidas. 
Hacer un aporte académico para la elaboración de estudios específicos sobre la 
vulneración de los derechos humanos en las cárceles del país. 
Concientizar a las entidades encargadas de velar por la protección de los 
derechos humanos en Colombia. 
Resultados esperados 
Documento elaborado con la caracterización de los derechos humanos que se 
están vulnerando a los reclusos de la cárcel distrital Rodrigo de Bastidas. 
Cortometraje que muestre la vulneración de los derechos humanos en la cárcel 
distrital Rodrigo de Bastidas. 
Propuestas claras de política en materia de vulneración de derechos humanos en 
la cárcel. 
Reclusos y guardias capacitados en derechos humanos. 
Descripción de Actividades 
Realizar socialización previa de la naturaleza del proyecto ante las entidades 
involucradas: INPEC, Defensoría del Pueblo, Alcaldía Distrital del Santa Marta, 
Observatorio Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, entre otras. 
Solicitar permisos para la realización de visitas (inspección visual de la cárcel, 
toma de evidencias, aplicación de entrevistas y encuestas). 
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Establecer citas con los actores e instituciones pertinentes en el levantamiento de 
información primaria. 
Recolección de información secundaria (antecedentes, estudios de casos 
Inspección visual de la penitenciaría, toma de evidencias (fotografías, videos). 
Construcción de instrumentos para el levantamiento de la información primaria 
(encuestas y entrevistas). 
Aplicación de encuestas a los reclusos. 
Realización de entrevistas a autoridades y entidades (enfocadas el papel que cada 
uno desarrolla). 
9 Formalización, procesamiento y análisis de los datos obtenidos con los 
instrumentos aplicados. 
Construcción de cartillas de aprendizaje sobre violación y protección de derechos 
humanos, que se aplicará en las charlas y talleres. 
Realización de charlas y talleres de capacitación sobre vulneración de derechos 
humanos en las penitenciarías y cárceles en el Caribe y Colombia, dirigidos a los 
reclusos y guardias de seguridad e invitados. 
Redacción del documento final, donde se incluyan todos los análisis, conclusiones 
y recomendaciones, acerca del panorama de vulneración de los derechos 
humanos en la cárcel objeto de estudio. 
Construcción de un documental con fotografías y films acerca de condiciones y 
experiencias de los internos y autoridades. 
Publicación y socialización final del proyecto terminado y exposición del 
documental, ante todas las figuras involucradas en el proyecto, universidades, 
entidades públicas y privadas, reclusos y organizaciones civiles interesadas, entre 
otros. 
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Cronograma de Actividades 
Actividades Año / Semestre 
Año Semestre Inicia Finaliza 
Para R1.1 
Aplicación de encuestas a los reclusos. 
2015 1 01 de 
enero 
10 de 
febrero Aplicación de entrevistas a las autoridades 
y entidades pertinentes. 
Para R1.2 
Aplicación de entrevistas a las autoridades 
y entidades pertinentes. 
2015 1 11 febrero 
25 
febrero Inspección visual de la penitenciaría. 
Levantamiento de información secundaria. 
Para R2 
Levantamiento de información secundaria. 2015 1 26 febrero 
21 de 
marzo 
Para R3 
Talleres/capacitaciones a los reclusos 
líderes de patios y a los guardias de 
seguridad. 2015 1 22 
marzo 
15 de 
abril Estudio y explicación de las cartillas de 
aprendizaje. 
Para R4 
Construcción (apartado de 
recomendaciones) del documento final. 2015 1 01 de abril 
15 de 
abril 
Para R5 
Análisis de datos. 
2015 1 16 de 
abril 
30 de 
junio 
Construcción de Documento Final. 
Construcción de Documental. 
Publicación y socialización del proyecto 
terminado y el documental. 
Para R6 
Publicación y socialización del proyecto 
terminado y el documental. 2015 1 
16 de 
junio 
30 de 
junio 
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Fecha de Inicio 
01 Enero 2015 
Fecha de Finalización: 
30 Junio 2015 
Para la realización de este proyecto se requiere la participación, a través de una alianza 
estratégica con las siguientes entidades: 
- INPEC 
Suscribir una alianza estratégica a través de un convenio, que permita un desarrollo fluido 
del proyecto, puesto que, con esto se podrá agilizar procesos tales como, solicitud de 
permisos para ingresos al establecimiento, acceso a información que pueda tener la 
entidad, etc., adicionalmente es claro que esta entidad será una de las más interesadas 
en conocer este panorama. 
- Defensoría del Pueblo 
Esta alianza estratégica permitirá el acompañamiento de los defensores al proyecto, 
facilitar el acceso a información que pueda poseer la defensoría, etc., e igual que el 
INPEC, la defensoría estaría muy interesada en conocer este panorama que le permitan 
tomar decisiones en esta materia. 
- Alcaldía distrital de Santa Marta 
Al igual que las dos anteriores, establecer una estrategia con la alcaldía permitirá acceder 
a información con mayor facilidad. 
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Viabilidad / sostenibilidad. Factores de calidad del proyecto y forma de 
! transferencia prevista 
Para que este proyecto sea sostenible, tenga aplicabilidad y efectividad, se necesita el 
desarrollo de actividades concretas durante la ejecución del proyecto y posterior a este. 
Entre estas actividades se encuentran: 
Capacitación a los reclusos en especial, a los líderes sobre la vulneración de 
derechos humanos al interior de la penitenciaría y sobre los mecanismos de 
protección con los que cuentan, para hacer las denuncias pertinentes y 
seguimiento a cada proceso que inicien. 
Concientización de las entidades involucradas en los procesos jurídicos y en la 
protección de los derechos humanos de los reclusos del centro penitenciario. 
Promover con las instituciones pertinentes, la formulación de nuevas políticas 
públicas o la gestión de nuevas normativas que permitan y hagan seguimiento a la 
protección de los derechos humanos de los internos de la penitenciaría. 
Condicionantes / Factores externos 
 
Para la realización de este panorama es necesario tener en cuenta que se pueden 
presentar los siguientes inconvenientes o problemas, que impidan la realización o 
culminación del proyecto: 
Que los reclusos no quieran participar en los distintos talleres que se realicen 
Que el INPEC u otras entidades no tengan disposición para colaborar con el 
otorgamiento de permisos, para el acceso a la prisión. 
Amenazas en contra de los ejecutares del proyecto. 
Que se presenten contingencias dentro del centro penitenciario (Motín) 
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, Matriz de Planificación del proyecto 7 
Panorama sobre la 
Matriz de Planificación 
vulneración de los 
carcelario Rodrigo 
Fecha de Ejecución 
Indicadores 
del Proyecto -- MPP — 
derechos humanos en el establecimiento 
de Bastidas 
(0110112015— 30/06/2015) 
Descripción Fuente de 
verificación Supuestos 
Objetivo General: Establecer un panorama general sobre la vulneración de los 
derechos humanos en el establecimiento carcelario Rodrigo de Bastidas. 
Objetivo Específico 1: Determinar de qué forma y cuáles son los derechos que 
vulnerando en la cárcel Rodrigo de Bastidas. 
Resultado 1.1 N° de encuestas 
aplicadas 
Archivo físicos de 
encuestas. 
Disposición de los 
reclusos y de las 
autoridades a dar 
respuesta a los 
instrumentos aplicados. 
Garantías mínimas de 
seguridad. 
N° de 
entrevistas 
realizadas 
Archivos físicos y 
grabaciones de 
las entrevistas 
realizadas, 
Resultado 1.2 N° de entrevistas 
realizadas, 
Archivos físicos y 
grabaciones de 
las entrevistas 
realizadas 
N° de fotografías 
del centro 
penitenciario, 
Mapeo de 
vulneración de 
derechos en el 
centro 
penitenciario. 
Objetivo específico 2: Recopilar normatividad y jurisprudencia sobre violación de los 
derechos humanos en las cárceles. 
Resultado 2 
! 
Objetivo específico 3: Capacitar a los líderes de los presos en vulneración y 
protección de derechos humanos. 
Resultado 3 
N° de reclusos 
capacitados en 
los talleres sobre 
vulneración y 
protección de 
derechos 
humanos. 
Actas de 
asistencia, 
Registros 
fotográficos 
Disposición de los 
reclusos y de los 
guardias de seguridad, 
en la participación en los 
talleres de vulneración y 
protección de los 
derechos humanos. 
N° de guardias 
14 
capacitados en 
los talleres sobre 
vulneración y 
protección de 
derechos 
humanos. 
Objetivo específico 4: Generar y formular recomendaciones de política para mejorar 
las condiciones actuales de vulneración de derechos humanos en la Cárcel Rodrigo de 
Bastidas. 
Resultado 4 N° de 
recomendaciones 
formuladas para 
la toma de 
decisiones de 
política pública. 
Con la 
construcción del 
documento final 
del proyecto. 
Objetivo específico 5: Hacer un aporte académico para la elaboración de estudios 
específicos sobre la vulneración de los derechos humanos en las cárceles del país. 
Resultado 5 N° de productos 
finales obtenidos, 
El documento 
final elaborado, 
Documental 
elaborado 
Socialización de 
los productos 
finales del 
proyecto. 
Que las entidades 
asistan a la socialización 
del proyecto y que 
acepten los productos 
finales obtenidos. 
Objetivo específico 6: Concientizar a las entidades encargadas de velar por la 
otección de los derechos humanos en Colombia. 
Resultado 6 N° de entidades 
que reciben el 
productos finales 
del proyecto v 
' que asisten a la 
socialización de 
estos. 
Actas de 
participación 
Registro 
fotográfico. 
Disponibilidad de las 
entidades a participar en 
los talleres de 
socialización del 
proyecto. 
Actividades 
En relación con Resultado 1: 
1.1 Aplicación de encuestas a los reclusos y entrevistas a 
las autoridades pertinentes. 
1.2 Aplicación de entrevistas a las autoridades 
involucradas, inspección visual del centro penitenciario y 
resultado 1. 
 
Para el logro del 
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levantamiento de información secundaria. 
Actividades 
En relación con Resultado 2: 
Levantamiento de información secundaria. 
Para el logro del 
resultado 2. 
Actividades 
En relación con Resultado 3: 
Talleres/capacitaciones a los reclusos líderes de patios y a 
los guardias de seguridad del centro penitenciario. 
Explicación de las cartillas de aprendizaje sobre derechos 
de vulneración y protección de los derechos humanos en el 
centro .enitenciario. 
Para el logro del 
resultado 3. 
Actividades 
En relación con Resultado 4: 
Construcción (apartado de recomendaciones) del 
documento final. 
Para el logro del 
resultado 4. 
Actividades 
En relación con Resultado 5: 
Análisis de datos. 
Construcción de Documento Final. 
Construcción de Documental. 
Publicación y socialización del proyecto terminado y el 
documental. 
Para el logro del 
resultado 5. 
Actividades 
En relación con Resultado 6: 
Publicación y socialización del proyecto terminado y el 
documental. 
Para el logro del 
resultado 6. 
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Presupuesto del Proyecto 
Coste total del proyecto 
e 
Cantidad Porcentaje 
Cantidad cubierta con recursos propios $65.001.600 57% 
Cantidad cubierta por la contra parte $29.792.800 17% 
Cantidad solicitada al financiador $18.979.000 26% 
Total de coste del proyecto $113.773.400 100% 
_ 
Cofinanciadores 
Cofinanciador Aporte Económico Aporte en Valorado 
INPEC $29.792.800 
Defensoría del Pueblo $6.326.333 
Oficina de Alto 
Comisionado para los 
Derechos Humanos 
OHCHR 
$6.326.333 
Universidad del 
Magdalena 
$6.326.333 
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Desglose presupuestal por partida 
Descripción Cantidad 
Dedicación 
horas x 
semana 
Tiempo ValorValor semanas unitario Total 
r Personal 
' Investigador 
Princi al 1 40 20 $ 37,241 $ 29,792,800 
Coinvestigador 3 40 20 $ 27,084 $ 65,001,600 
Asistente 
Adm  inistrativo 1 20 20 $ 12,000 $ 4,800,000 
Encuestadores 6 20 2 $ 12,000 $ 2,880,000 
otal personal (Equipo 
Transporte y 
salidas de 
campo 
d 
$ 960,000 
02,474,400 
$ 960,000 
Locales (oficina 
proyecto) 
. $ 4,000,000 $ 4,000,000 
Gastos 
operativos $ 3,500,000 $ 3,500,000 
Realización de 
talleres $ 1,400,000 $ 1,400,000 
Papelería $ 1,439,000 $ 1,439,000 
1 operativos ~1,299,0 
otal gestión propuesta $ 113,773,40 
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Desglose presupuestal por actividad 
Actividad 
Valor total por 
actividad 
Socialización previa de la realización del proyecto ante las 
entidades involucradas. 8.504.226 
Solicitud de permisos para la realización de visitas (inspecciones 
y levantamiento de información primaria y evidencias). $ 8.504.226 
Establecer citas con los actores e instituciones pertinentes en el 
levantamiento de información primaria. 8.373.408 
Levantamiento de información secundaria. $ 7.437.560 
Inspección visual de la penitenciaría. 7.413.408 
Construcción de instrumentos para el levantamiento de la 
información primaria 7.437.560 
Realización de encuestas a los reclusos $ 10.661.730 
Realización de entrevistas a autoridades y entidades (enfocadas 
el papel que cada uno desarrolla). $ 7.306.742 
Formalización, procesamiento y análisis de los datos obtenidos. 7.306.742 
Construcción de cartillas de aprendizaje sobre violación y 
protección de derechos humanos. 7.568.378 
Realización de charlas y talleres de capacitación sobre 
Vulneración de Derechos Humanos en las penitenciarías: 
cárceles en el Caribe y Colombia. $ 9.904.226 
Redacción del documento final. $ 7.306.742 
Construcción de un documental con fotografías y films acerca de 
condiciones y experiencias de los internos ytoridades. $ 7.413.408 
Publicación y socialización final del proyecto terminado y 
exposición del documental. $ 8.635.044 
Total $ 113.773.400 
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